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Задачи сайта библиотеки 
• предоставление доступа к собственным 
библиотечным продуктам 
• предоставление доступа к информационным 
ресурсам Интернет 
• оказание помощи в поиске информации и получении 
необходимых им материалов 
• повышение комфортности обслуживания 
• развитие информационной культуры студентов 
 
Потехина Ю. В. Сайт библиотеки вуза: каким ему быть? // Библиотеки 
учебных заведений. - 2004. - № 12. - С. 50-51 
 
Технология проведения 
исследования 
2 этапа: 
Декабрь 2008 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Просмотрено 192 сайта библиотек 
российских университетов 
Проанализировано: 
115 сайтов в 2008 г.  
131 сайт в 2010 г. 
Есть ли на сайте: 
Виртуальная справочная служба (ВСС) 
Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
Памятки и алгоритмы поиска информации 
(Self-help) 
Подборки Интернет-ресурсов (ИР) 
 
Характеристика подборок  
Интернет-ресурсов 
Принцип организации 
По типу 
По алфавиту 
По предмету 
Наличие и качество аннотаций 
Состав 
Тематические сайты и порталы 
Электронные библиотеки 
Справочные ресурсы  
Что есть на сайтах 
библиотек? 
А еще: 
Форумы 
Блоги 
Гостевые книги 
Виртуальные 
выставки 
Виртуальные справочные 
службы 
Веб-формы 
Электронная почта 
ICQ и чат 
Часто задаваемые вопросы 
Инструкции и памятки  
по поиску информации 
Видеоролики 
Текстовые файлы 
Блок-схемы 
 
Подборки Интернет-ресурсов 
 
Что предлагают: 
 
Что предлагают 
Как предлагают: 
Что изменилось? 
Новые возможности 
Новые сайты 
Новые сервисы 
Новые услуги 
Новые ресурсы 
Основные недостатки 
• Отсутствие на 100% сайтов перечисленных 
сервисов 
• Формальный подход к разработке и 
наполнению разделов 
• Отсутствие обновлений, нерабочие ссылки 
• Плохая навигация 
• Некорректные названия разделов 
– Картотека удаленных ресурсов сети 
– Библиотека On-line  
– Удаленные ресурсы 
 
 
 
Возможные причины 
• Отсутствие норм и стандартов дизайна 
и наполнения 
• Небольшое количество серьезных 
исследований 
• Отсутствие четких критериев оценки 
библиотечных сайтов 
 
• Изучение опыта коллег 
• Использование 
современных интернет-
технологий и сервисов 
• Сотрудничество с 
читателями 
• Сотрудничество с 
коллегами из других 
библиотек 
 
Вопросы? 
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